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2015年⚙月 『To Learn How to Teach English』（単著），関西学院大学出版会．
2008年⚑月 『Magic Hat English Course Reading』（高橋正夫、丹治愛、小林順子、他⚔名と共著）、教育出版．
2007年⚕月 『すぐれた英語授業実践』（共著），大修館．
2004年10月 『英語教員のための授業活動とその分析』（単著），昭和堂．













2017年⚓月 「次期学習指導要領を視野に入れた、教育・技術としての ICT の利用と「アクティブ・ラーニング」について」，
【T：】Edianserver ／関西学院／教職教育研究／第25号／






2015年⚓月 「Pragmatic Approaches to Developing Better Pronunciation in EFL Settings」，関西学院大学教職教育研究セ
ンター『教職教育研究 ―教職教育研究センター紀要―』第20号，⚑～10頁．
2014年⚓月 「Pragmatic Approaches to Developing Writing Skills in an EFL Class.」，関西学院大学教職教育研究センター
『教職教育研究 ―教職教育研究センター紀要―』第19号，⚑～10頁．












2007年⚓月 「Suprasegmental の音声学習としての Chants の効用とその利用について」，関西学院大学教職教育研究セン
ター『教職教育研究 ―教職教育研究センター紀要―』第12号，33～40頁．








2003年⚓月 「授業分析：Interactive Reading を駆使した授業」，大修館『英語教育』第52巻第⚑号，33頁．
2002年⚗月 「授業分析：活気ある授業の具体像」，大修館『英語教育』第51巻第⚕号，36頁．








1999年⚓月 「英語学習者の Output に見られる「ゆらぎ」の考察」，関西学院大学教職課程室『教職教育研究』第⚔号，
35～53頁．
1999年⚑月 「A Misconception Pertaining to Pronunciation‒learning: A Case Study of Japan and its Implication to Teacher
Training and Teaching Pronunciation to ESL/EFL Learners Whose Native Language is Syllable‒timed」，








1996年⚔月 「Managing In‒service Training A Japanese Case Study」，USIA Bureau of Education & Cultural Affairs
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1995年⚖月 「中学校英語科教書に見られる国際理解性 ―地球的視野からの分析」，The Japan Association for Language
Teacher,『The Language Teacher』Vol. 19 Number6，p. 18～21．
1993年⚘月 「Communicative Tasks Found in ESL and Japanese English Textbooks」，The Federation of English





1999年⚘月 「TESL/TEFL における variability と英語教育への示唆」，現代英語教育研究会『joint』Vol. 6，59～64頁．
1998年⚓月 「「英語科教育法」の在り方についての考察(3)」，現代英語教育研究会『joint』Vol. 4，16～23頁．
1997年⚘月 「A Way to Improve All Facets of English Language Learning」，USIA Bureau of Education & Cultural Affairs
『English Teaching Forum』Vol. 35 No. 2，p. 53
1996年⚘月 「The Use of Close‒captioned Video Movies in In‒service English Teacher Training Seminar」，Thai TESOL
『Thai TESOL Bulletin』Vol. 9 No. 1，pp. 30-31
1996年⚖月 「「英語科教育法」の在り方についての 考察(2)」，現代英語教育研究会『joint』Vol. 3，20～26頁．
1995年⚖月 「「英語科教育法」の在り方についての 考察(1)」，現代英語教育研究会『joint』Vol. 2，33～38頁．
Ⅳ．学会発表
2013年12月 「音声指導の基本 ―Chants の場合」英語授業研究学会関西支部第221回例会
2009年⚖月 「英語を使った授業と基礎基本の定着」英語授業研究学会関西支部第20回春季研究大会
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